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UTILIZE TPS (Transactional Processing System) FOR FORM FILLING 
PROCESS ON ACCREDITATION 
 
RABBANI MUHAMMAD REZA 
Informatics, MIPA, Sebelas Maret Univesity 
 
ABSTRACT 
Accreditation is the recognition of the college or program of study which 
showed that college or the course in implementing educational programs and 
quality of graduates it produces, has met the standards set by the National 
Accreditation Board for Higher Education (BAN-PT, 2008). Implementation of 
accreditation faced many obstacles, one of them is filling the accreditation form 
that need quite long time. With information systems that utilize TPS (transactional 
processing system)  methods, then forms filling process can be done more quickly 
so the accreditation can be processed more quickly as well. Reverse engineering 
algorithm is using to find out the needs of the system and how it works from the 
manual conventional system. 
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PEMANFAATAN TPS (Transaction Processing System) PADA BORANG 
AKREDITASI 
 
RABBANI MUHAMMAD REZA 
Jurusan Informatika, Fakultas MIPA, Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
Akreditasi adalah pengakuan terhadap perguruan tinggi atau program studi 
yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi atau program studi tersebut dalam 
melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkannya, telah 
memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi (BAN-PT, 2008).  Dalam pelaksanaan akreditasi banyak kendala yang 
dihadapi, salah satunya adalah pengisian borang akreditasi yang memelukan 
waktu cukup lama. Dengan sistem informasi yang memanfaatkan metode TPS 
(transactional processing system) maka proses pengisian borang akreditasi dapat 
dilakukan lebih cepat sehingga akreditasi dapat diproses lebih cepat juga. Untuk 
mengetahui kebutuhan sistem serta cara kerjanya, digunakan algoritma reverse 
engineering dari dokumen borang akreditasi pada sistem pengisian konvensional. 





















































We don't stop playing because we grow old; we grow old because we stop 
playing.  
(George Bernard Shaw) 
 
In order for three people to keep a secret, two must be dead.  
(Benjamin Franklin) 
 
The best computer is a man, and it's the only one that can be mass-produced by 
unskilled labor.  
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